




























第二章 ケネディ政権における PTBT 交渉、一九六一－六三年 
はじめに 
第一節 米ソ核実験禁止交渉の文脈とケネディ 




























第四節 NPT の「再検討」条項 
おわりに 









（三） NSAM 三五五号 
第四節 対ソ NPT 交渉におけるインドへの「安全の保証」の模索 
（一） 米印関係の迷走と NPT 
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